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MONTSERRAT PAGÈS I PARETAS 
Tesi: 
Les manifestacions arquitectòniques a les baronies de 
Castellví de Rosanes, Eramprunyà i Cervelló i terri-
toris propers de l'antiga frontera del Llobregat (segles 
XI-XLIL) 
Tesú 
doctorals 
i de llicenciatura 
Aquest, tan llarg, fou el títol de la tesi doctoral en 
Història de l'Art de Montserrat Pagès i Paretas, 
llegida a la Universitat de Barcelona el 9 de 
setembre de 1990. N'era la directora Núria de 
Dalmases, i el tribunal que jutjà la tesi, a la qual 
fou atorgada la màxima qualificació, d'excel·lent 
per unanimitat "cum laude", era format pels doc-
tors Santiago Alcolea, Rosa Alcoy, Manuel 
Mundó, Josep M. Salrach i Jesús Alturo, que 
substituí Xavier Barral, el qual es veié en la 
impossibilitat d'assistir-hi. 
La tesi, recentment editada per les Publicacions 
de l'Abadia de Montserrat, en col.laboració amb 
el Centre d'Estudis Comarcals del Baix Llobregat 
(1992), pretenia d'estudiar totes les restes artísti-
ques romàniques conservades a la comarca, qual-
sevol que fos el seu estat actual de conservació i, 
malgrat el títol, qualsevol que fos la seva naturale-
sa: arquitectura, escultura o pintura. Tanmateix, 
hi ha una predominança clara de l'arquitectura 
per sobre de les altres arts, d'aquí que el títol de la 
tesi contemplés aquest fet (Les manifestacions 
arquitectòniques). 
Una de les novetats de la tesi era que s'hi incloïen, 
no solament les esglésies i capelles, sinó tota 
mena de construccions: castells i torres i, fins i 
tot, el pont de Martorell, popularment anomenat 
del Diable, el qual mostra, juxtaposat a la vella 
carreuada romana dels estreps, un petit aparell 
romànic molt característic que, per comparació 
amb altres edificis, es pot datar vers la meitat del 
segle XII. 
La voluntat era inserir a totes aquestes construc-
cions altres restes artístiques en llur context. Es a 
dir, estudiar-les en relació al moment en què es 
van erigir i dins de les senyories o demarcacions 
feudals a què pertanyien. Per això es parla de les 
tres grans baronies que hi hagué, la de Castellví, 
la d'Eramprunyà i la de Cervelló, i dels altres 
territoris. Amb això es pretenia el màxim acosta-
ment al moment històric de llur construcció. Es 
volia intentar comprendre'n les causes, a fi de 
poder determinar-ne els orígens i la història. 
Aquests eren els objectius i per assolir-los es pre-
tenia fer un buidat exhaustiu de les diverses fonts 
existents. En primer lloc, una anàlisi aprofundida 
dels propis monuments, principal objecte de la 
tesi, però a l'ensems, conèixer les fonts documen-
tals, les epigràfiques, les de caire arqueològic i, 
també, les que l'estudi de la toponímia aporta a la 
investigació històrica. En això la tesi era també 
innovadora. 
Per a la confecció de la tesi es partí de molt poca 
cosa. De tots els monuments conservats, només 
un. Sant Ponç de Corbera, tenia una petita 
monografia. Dels altres, només Santa Maria de 
Cervelló, Santa Maria del Puig i Sant Pere 
d'Abrera havien estat incloses, bé que natural-
ment tractades molt sumàriament, en la famosa 
obra de J. Puig i Cadafalch, A. de Falguera i J. 
Goday, L'arquitectura romànica a Catalunya 
(1909-1911). No hi havia res més. De tots els 
altres monuments se'n desconeixia fins i tot 
l'existència, excepte pel que fa als inventaris 
recents, tant útils, de Vicenç Buron Esglésies 
romàniques catalanes. Guia, 1977, i Castells romà-
nics catalans. Guia 1989) i de Josep M. Gavín 
(Inventari d'esglésies. Baix Llobregat, 1988). 
En l'aspecte documental, hi havia dues obres 
bàsiques, la de E de Bofarull i Sans, El castillo y la 
baronia de Eramprunyà (1911) i, més extensa, la 
de Bonaventura Pedemonte i Falguera, Notes per 
a h Història de la Baronia de Castellvell de Rosanes 
(1929), completada aquesta darrera per una tesi 
d'aparició recent, la de Blanca Garí, El linaje de 
los Castellvell en los siglos XI y XII (1985), amb la 
qual, tot i el seu valor, la autora no sempre hi està 
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